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El presente trabajo se centra en el estudio del comercio internacional y la 
competitividad de la concha de abanico en el mundo durante el periodo 2008 
hasta el año 2015. Esta tesis tiene como objetivo determinar la competitividad 
en el comercio internacional de la concha de abanico a nivel mundial. 
Cabe resaltar también, que la concha de abanico ha tenido un buen desarrollo 
a nivel mundial y que en nuestro país tiene una ventaja competitividad para su 
producción debido a nuestra naturaleza. 
Para llevar a cabo este estudio vamos a comparar el valor, volúmenes y 
precios de los principales exportadores e importadores a nivel mundial. 
Con el fin de conseguir este objetivo el presente trabajo se ha estructurado en 
siete capítulos. 
En el capítulo I, se presenta, a modo de introducción general, unos breves 
detalles acerca de la realidad problemática de nuestra investigación y plantear 
nuestra problemática general, además se presenta los trabajos de investigación 
de diferentes autores que ya se han investigado anteriormente relacionados 
con nuestro problema general o que tengan que ver con nuestras variables de 
investigación. Luego, con la ayuda de diferentes autores, definiremos nuestras 
dos variables de investigación, finalmente formularemos nuestro problema 
general y nuestros problemas específicos. 
En el capítulo ll, explicaremos la metodología de nuestra investigación, 
definiremos nuestro diseño de investigación y explicaremos nuestras variables 
de operacionalización y como lo vamos a medir. 
En el capítulo lll, detallaremos los resultados a través de gráficos de barras 
mostrando el comercio internacional que se ha realizado en los últimos años. 
En el capítulo IV, interpretaremos y analizaremos los resultados de la 
investigación de donde saldrán los elementos para plantear las conclusiones de 
nuestra tesis. 
En el capítulo V, daremos como resultados nuestras conclusiones después de 
analizar e interpretar los resultados. 
En el capítulo VI, plantearemos algunas recomendaciones después de haber 
interpretado y dado nuestras conclusiones. 
En el capítulo VII y ultimo, colocaremos las referencias bibliográficas 
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reglamentadas por la norma APA, donde sacamos las definiciones de nuestras 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el comercio 
internacional y la competitividad de la concha de abanico peruano. 
La idea ha sido demostrar el comportamiento del comercio internacional y la 
competitividad de conchas de abanico al mundo.  
En ese sentido, se ha utilizado el método estadístico, que consistió en 
organizar los datos (a través de cuadros), presentar los datos (a través de 
gráficos de líneas) y describir los datos (a través de números estadísticos como 
la línea de tendencia y el coeficiente de determinación correspondiente). 
La principal conclusión a la que se ha llegado es que el comercio internacional 






The objective of this research was to determine the international trade and 
competitiveness of the Peruvian fan shell. 
The idea has been to demonstrate the behavior of international trade and the 
competitiveness of fan-shells to the world. 
In that sense, we used the statistical method, which consisted in organizing the 
data (through tables), presenting the data (through line graphs) and describing 
the data (through statistical numbers such as trend line and the corresponding 
coefficient of determination). 
The main conclusion that has been reached is that international trade and the 
competitiveness of Peruvian fan shells to the world has had an increasing 
tendency. 
 
  
